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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
·ffi)~ 
January 21, 1986 
Hometowns 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL--The names of 726 Eastern Illinois University students 
are on the Deans' Lists for the fall semester, it has been announced. 
The top 10 percent of students in each of six colleges (Applied Sciences, 
Arts & Sciences, Business, Education, Fine Arts and Health, Physical Education 
& Recreation) are included on the Dean's lists. 
Those students qualifying for the top 10 percent must have at least 
a 3.50 grade point average (4.0) scale) and must have at least 12 graded semester 
hours. 
There is also a category of undeclared majors and the 
Board of Governors' Bachelor of Arts degree program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from your area 
of the state. 
u 100 -465 
12/21/S5 
NAME 
l<NCEBL EMMERICH 
RICKETTS SlEP:iANIE L 
SWANSON J ILL MAR IE 
TAP DAN B 
OORSEY L AUR !E B 
HARLAND JILL MARIE 
LEFF DEBRA A 
LUKAS SAN>EE LYNN 
MESSER AM 'r JEANNE 
fOSTB< SAJ;AH JO 
P-iALEN LORI ANNE 
V~RNEY JEFFREY PAUL 
KUHN KELLY A 
KUSH KATHI SHAARCh 
RlEil... LAURA ANNE 
LEONE MICHAEL G 
BE~GMAN DANIEL LEE 
SM 1Tt1 PAMB-A RAVE 
VANEK MARY AL IC f 
:JEC KLE Y ,JOHN "I LLI AM 
ES r C C L IS A A NN 
VI 0 LE H JOHANNA LY Nt\ 
KENNEALLY BR VAN J 
ERW If\ 5 ALL IANA R 
KOVACS JILL THERESE 
EARSB-LA ,JOI-N F 
8ELLAI R Tt-OMAS <: 
SlREE 1 
, .HER,._ ILLINOIS UN1VERS 
OEAN• S LIST FOR FALL 198 
ZIP CO DE GROUP 1 
CITY-SlATE liP 
22W421 ARMY TRAIL RD ADDISON I L 6 Cl 01 
RR 2 ALEDO IL 612.31 
900 RIVERVIEW ALGONQl.IN I L 60102 
9814 ZUIMER OR AL GJNQU IN IL 60102 
16883 W EDWARDS ANTIOCH I L 60002 
26426 II SHJNNON ANTIOCH I L 6000.2 
1206 HAVEN ARLINGTON H TS 1 L 60005 
3 1\ OONALO ARLINGTON HTS IL 60004 
235!5 GURLER ASHTON IL 61006 
528 KIN GSWAY OR AURORA I L CO 5 06 
l 53 5 A M I CH A a. L AN E AURO~A IL 60505 
.330 SUNSET AUF<CRA IL 60 50o 
455 W SHADY LN BARR! NG TUN I L 6001 0 
1508 HOME AVE BEArJYN IL 60402 
2113 ELM llOOD AVE BERliiiYP.. IL ~0~02 
2429 PRA IR IE ST BL lE ISLAND IL 604 06 
220 FRAI\CIS ST BR.HO.OO C IL 60408 
17 BA SSWOCD BRISTOL IL 60512 
3427 PRAIRIE BROOKFIELD IL 60513 
141 f MILL CREEK OF< BUFFALO Gf;CV E 1L 60090 
492 WEIDNER RD B t.FFALO GRO 'wE l L ECOSO 
1440 KEN lLWORT H AVE CALUMET CIT¥ IL t040S 
4S1 SI L 'VERLEAF CA~OL STREA~ lL 60188 
59 WA<NER CARY IL tC013 
18916 .. ARTit\ LP.. 
6031 " lilA VELANO CHICAGO IL 60634 
10556 S CENTRAL PK C H ICA GO l L 6 0 6 55 
Ul 00 -465 
12/21/ES 
NAME 
DASSINGE~ KRISTE~ ~ 
HEALY ERIN LISA 
HEALY ER 1N L ISA 
KA Ml NSKI NANCY FCUT H 
LEWIN BARTON ANDRE • 
L ICt-AY KEITH LEONA~O 
NE NO ZA SUSAN CA"CL 
OL.ANDC::R KIRSTEN LYNN 
CTT E~ PHILLIP .JOt-N 
PARIZEK CAROL LYNN 
uU INN COLLEEN P 
SCiiCl.T PATRICK J 
SHADE.. <.EN D 
5Ht:U RCBEPT Gf«EGCRY 
SULKOWSKI ERIN PIO 
SPf~AWE AMY E 
UNDEMULOER GREGCRY 
GLIDDEN .,.ELISSA BE 1H 
GRAVITT c.eT HV LEE 
MAG RC DE AN MIKE 
WITT aLa.! MAR IE 
FREVERT JCAN CHRIST 1 
Hl\NOACK LORI RENEE 
MUCHMCRE JlMY MARIA 
TE. SSI TORE DIANE 
WOLL A\4 r.1 ICt-AEL C 
CCUGHLIN CPNIEL JOt-N 
LYONS DOUGLAS R 
STREE l 
1330 N MASON 
28 55 w BY RON 
2855 W B ~ON 
3911 W 64TH ST 
2528 We FARRAGUT 
104JO S LAWNDALE 
7759 S KOLMAR 
4 €4 S N KI Li> A RE 
11750 S l-OMAN #108 
6633 N CHICCRA 
10901 S DRAKE 
100.34 S HOYNE 
10620 S LEA VI TT 
39.36 W 107ST 
4 S2 6 S l CC K • C CO 
2554 W 119ST 
6526 FIRES IOE £R 
550 lROTlER DR 
10123 114TH ST 
12096 CEOARWCCD 0~ 
1314'9 FORE ST\IE • LN 
6.304 KILKENNY DR 
185 BERICSHIRE OF 
6 1.3 ELETSON OR 
405 LIN~ AVE 
800 COUNTRY CLUB RO 
12.36 PAJ<KS I DE LN 
1512 HAZEL A\IE 
EASTER~\ ILLII\CIS UNIVEf\S 
DEAN •s LI S"T FOR FALL 1 S8 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
C I-' lCAGO I L 6 C6 51 
CHICAGO IL 60618 
CHICAG G I L 60618 
CHICAGO IL 60629 
CHJCAGC IL 60625 
CHICAGO I L 60655 
ChICAGO 1L 60652 
CHI CAGC IL 6uo30 
CHICAGO IL t0655 
CHICAGO IL 60646 
CHICAGO IL 60655 
CHICAGO IL 60643 
CHICAGO I L 60&43 
CHICAGO IL 60655 
CHICAGC IL o0t.38 
CHICAGO lL 60655 
CHICAGO RIDGE IL 60415 
C 0 A l CITY l L 6 04 1 6 
COAL VALLE 't I L 024 0 
CRESTHILL IL t0435 
CRE STWC CD I L 60445 
CRVSTAL LAKE IL 60014 
CRYST A... L AK E .1L 600 14 
CRYSTAL LAKE lL t0014 
CRYSTAL LJlKE lL 60014 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
DEERFIELD IL 60015 
DEERFIELC IL 60015 
lJl 00-465 
\2/21/€5 
f~AM E 
RENAUD LIANNE MARIE 
OND CHERYL El KO 
BAxAt\QVSK I CYNThiA M 
SwANBORN THOMAS A 
01\IJ IDS0'-4 CATHY MAR IE 
t-!CCCLt:: THEJ:;ESA Jl.NN 
~JL TREFA LAURA MARIE 
S f::-1.. I G L IN OA .J EAN 
EMMCt\5 MIChELLE Ah~ 
GlL3ER T MICHAEL R 
i.JC I...AUGHL IN BETH ,. 
H{LLHiAN PE lER J 
MART IN 0 f<CEERT 
l\LPHER JANET LYNNE 
PAYTASr LISA ANN 
DEJ\L JEAN MARIE 
s:w~r<J S< I ~A TTHE tl T 
~>CHt:.EIEEI' TRACY JEAN 
,t.\UGUSTYN JAMES ALAN 
U.J U.. Z R IC t-ARO A 
C E 5 T f'E I C H SUS AN l 
OESTR::ICH SUSAN L 
REJ'.JNO KAT t-Y ANN 
INf·H GH T JEA 1\ Ml CHELE 
BURKE MICHAEL JAMES 
SUNDLAND STACIE LEE 
\.10Mt3 INE R KAREN L 
STREET 
1351 ST f'AT FORO 
461 DORCTHY DR 
1523 5 SlR-1 SE. T DR 
15600 MARY LAND 
121 ~ '-bOlH PLACE 
1617 40TH ST 
4735 FAIFCVIEW 
5415 VIC TOR ST 
1217 TIM EER CR 
80S LOCUST OR 
1 8 4 1 W INM 00 R CT 
7150 S'YCA~ORE LN 
307 PROSPECT 
124 CASTLE DR 
202 ~8TI-! AVE 
1225 SOMERSET LANE 
5 13 LA URE L S T 
5 !9 OAKTON RD 
658 SPRING RO 
e 10 MI lCHELL A \IE 
253 W GRANTL EY 
253 W GRAIIiT LEY 
370 WEBSTER 
398 S tiAOY LANE 
2€40 Ill 99TH ~1 
9125 S ALBANY 
114t: BRASSIE AVE 
r ~lERN ll.Ll NCIS UMVEF<S 
IJ_ ... N as LIST l~UR FALL 1<;1'3 
ZIP Ul CL GF!OUP l 
CITY-STAlE LlP 
DEERF lELD IL 60015 
DES PLAii\i:5S lL 600 ~6 
[)OLTON i L t O•l·l g 
DOLTON H. co·u s 
DOwf'.iERS GI;C\/L .u. bU5lo 
DO IAINER S GHU Vt: !L 6CS15 
DOWNERS GFlOV E XL 60515 
DOI&NtRS Gf-.iO\IE l L 60515 
D~DEE 1L 601 18 
OUNLEE IL 60118 
OUNUEE IL tJO He 
DU fi.CE E {L oO 1 l B 
[) IIIGri 1 I L. i: 0·!2. 0 
E CUNCEE lL oO i lB 
EA ~1 MOLX NE § L : !.244 
ELK GfiO\IE H. {;0007 
ELl< GRCVE iL 60()()7 
ELK GRG \fE: \!I L !L tCOCJ7 
ELMHURST l! {)01.26 
ELJIHUR S i H. 60126 
ELMHlRSl lL t.: Cl2b 
ELMHURST IL 60 12b 
EUtiUf~Sl I L t.;~Ol26 
B-M HJRST XL c012c 
EVERGREEN p ~" H 60642 
Fl. CSS ~CCF< 1 L 6 04 22 
u1 oo-465 
12.121185 
NAME 
JA WORSKl NANCY ANN 
MARS HALL J CHN T 
Kf£ NI G PAUL RONALD 
CARSTENS DONALD E 
CUJitl ENHIJV EN DOU GL IS 
MARKO VI TZ TA MARA L 
WARN lN G CRAIG ALLAN 
ALLEN CHERYL M 
KRENZ ANNETTE MARIE 
M CALL IST ~ MATT .JOE 
POLLINA DEBORAH M 
PE:.TIT::::LAIR DEBORAH l_ 
KAHAI\. LARI<Y MART IN 
OARAK RICHARD AlA~ 
JUNG f\t BERG TOOO H 
I:JLAIR l.YNt. MARIE 
E1 SAMII.N REGE SC Oll 
S IM EC TO DC RICHARD 
KAVICH MICHELLE ~ 
VI\NCE DAVID GLENN 
ACH ERBER G DONNA J 
~A TTSON ELIZABETH A 
NI)NN TONI A 
!:.>HEA KAThLEEN MARY 
BHUCE LAURA ANN 
aJOCMANSON .JEFF L 
ENGLAND HE~THER I< 
COCHRAN KELLY C 
STREET 
1 73€ LYN-.000 C T 
1645 TI-OMAS COl.RT 
25 SCUTt: HOLLY 
460 Ll NCOLN LN 
565 B lRCHIIOOO 
331 NORWOOD OR 
218 WHITE ST 
RR2 EOX 238 
789 PLEASANT 
2702 HARRISON 
42 WASHINGTON ST 
15410LIVIA ST 
7449 COVENTRY OR 
e TRENT RO 
3617 COVENTRY CT 
3416 CHESTNUT OR 
9040 W ec;lH ST 
175 DEVLIN 1110 
411 S RUSH 
1408 L B4ARR 
958 ONEIDA ST 
52 0 MI DOLE TREE RD 
1 1 7 t-\114 TER AVE 
809 COUI\TRY CWB OR 
10 E HARBOR OR 
40o e w nc.-ooo 
1 82C:4 SHER~AI\ 
EASTERN ILLl NO IS UNI \IE RS 
CEJN'S LISJ' f'OJ< FP.LL 198 
Z I P C ODE G ~~ CV P 1 
CITY-STATE ZI:::l 
FLCSSMCCR lL 60 422 
FLOSSMOOR I L c0422 
FCX LAKE IL 60020 
FRAhi<FCRT IL o0423 
FRANKFORT I L 60423 
FRANKFORT IL 60 423 
FRANKFORT IL 60423 
GENESEO IL 61254 
GLEN ELLY 1\ IL 60137 
GLENVIE \1 I L 60025 
Cl.ENV lEW IL 160025 
GURNEE J:L 600 31 
HA NOVE R PAR I< I L 60103 
HANOVER PK lL 6010.3 
HAWTHCRI\ WCClJSIL CJ047 
HAZEL CRE ~T l L t 042 S 
HAl&. CREST lL 60 429 
HICKORY HILLS IL 60457 
lNQ.ESIOE IL 60041 
ITASCA lL 60143 
JOLIE 1 IL £.0435 
J:JL lET IL 60435 
JOLIET lL 60433 
JOLIET I L t0436 
LAGRANGE 1L 60525 
LAKE ZUFil CH IL b0047 
LAKEBLUFF lL 6C044 
LANS lNG !L 6043d 
Ul 00-465 
12/21/85 
1\AME 
I MRI CH ALLI SCI\. .,AR 1 E 
MASSEI B-IZABETH I 
KU.ES KIM MARIE 
H<USKU WSKI GREGORY A 
N ALL t::'Y K ARL A R 
I~CSTAN STEVE AI\T HJIW 
f< VAN SOLLEEN D 
C03 T B_LO JANET LEE 
COS TELLO JENNIFER LY 
FREE.MANTLE LYNN N 
i<4J K C\IJS K 1 .JEFFREY M 
CHICK wiLLIAM R 
C.. ARK LEE 
LILJEST RA"O CRAIG T 
Ml.Of~A ROBERT RlCHARO 
NOVAK JO t-N F 
PARDUE KENNEY H SCOTT 
STUART )EBORAH JEAI\. 
S C HW E IT Z E R NE L 1 NO A K 
BUI.::CI<ER CAROL Al\.1\ 
PETERS BRAD L 
BACZV t-5 K I W 1LL 1 AM 
DUNHAM JAIIIES T 
Dl ECR ICH .J UL IE LYNN 
K!V ETT DEECf<AH LYNN 
UUBAL- BARBARA ANN 
CUT Ef<BRIC<:E CEN ISE A 
Ul EHL RO 1:3ER T WILL lAM 
STREET 
17939 LOCUST 
2:J5t 1 S3RO PLACE 
1006 OOVER 
2225 HEATHERCLlFF 
631 KOHLE Y RD 
569 J<EDII/000 LANE 
5301 Kl 1\GSTC" 
16401 JANET AVE 
16401 JANET AVE 
134CS HUNlMASTER LN 
14442 PHEASANT LANE 
2210 S GRACE 
21 -.325 DRURY CANE 
1043 SO LEW IS 
71 9 Ll BERTY LANE 
228 W TAYLOR RO 
1 S 232 FAIRFIB-C 
4550 CRACC~ 
250 PRAIRIE ST 
565 STANFORD DR 
19309 BOCKMAN RO 
2 14 11 J EAN AVE 
21217 M~PLE ST 
403 N GREEN 
3308 .r 3RO 
1 503f S Kl LDARE 
14830 K ARLOV 
11935 STEPHANIE L" 
EA .ERN I LLI r-.CIS UNIVEf<S 
DEAN 1 5 LIST FOR FALL 19€ 
ZIF CCCI:. GJ;OJP 1 
CITY-STATE ZIP 
LANSING IL !:043€ 
LAI\Sl "G IL 6043b 
~...IBE~TYVILLE IL eC048 
L l EERT YV ILL E IL 600 48 
Ll SLE I L 60532 
LISLE IL 60532 
L 1 SL E I L 60 53 2 
LOCKPORT I L 60441 
LOCKPORT IL t0441 
LOCKPORT IL 60441 
LOC l<POR T I L 60441 
LOMBARD lL 60 148 
LC~BARD XL 60148 
LOMBARD IL c0!48 
LOMEARD XL 60 148 
LOMBARD .lL 6H48 
LDMBA~D IL 60148 
LY CNS IL 60534 
MAN-!AllAN XL f:IJ442 
MAR e.! ill I L 6 0 1 ~ 2 
MARENGC IL 601 52 
MATTE SON I L 6044.3 
MATTESON 1L t044.3 
MCHENR '\' IL 60050 
14CHENRY IL 60050 
Ml OLCTHIAt. lL 60445 
MIOLDlHIAN IL t0445 
MOKENA 1L 60448 
Ul00-465 
12/21/85 
t\AME 
PURCELL MARY DELIA 
MART IN SON SUE ANN M 
CART~RIGHT STUART t 
Fl STER L YN MARl E 
GAMBEE KAREN L 
GARLING MARCY Lit\ 
STRUCK SUZANNE Rl..TH 
WEINAAN JILL LOUISE 
BEDNARZ JEAt\ MAI'Y 
DAY Jl\ii4E S P 
DIEHL PAULA JANE 
HORTON JOSEPH JOHN 
L INOB._O F LAURA ANN 
ROHRER MA§:Y ELL EN 
RU'JIN CHRISTINE Sl.E 
BYS INA L lSA CAROL 
CLARKE THERESA .,ICHE 
BENAC KAREN JEAN 
EIHL STEPHANIE T 
FERRER I PAUl.. ANDREW 
FISH JEANNE MARIE 
GRtENEwALO TADD C 
J D H'i SJ "4 J J SE:l H M 
CKER SUSAN LYNN 
PI\NARIELLO DIANNE E 
PFISTER PAT RIC I A A 
9-iEPtiERO ALLISGI\ J 
STREET 
EASTERN ILL 1i Nul :S UN I \IER S 
CEAN 1 S LIST fOH FALL 19 S 
ZIP Ct:OE G~OJP 1 
Cl TV-STATE ZIP 
2004 7 E BRIGHTW AY DEi MOKENA IL c04·«i 8 
S ~~TLEIGH COURT MONTGC.,ERY Il. 60538 
703 E NORTH ST MORRIS I L EC450 
803 E WASHI NGT Of\ ST MOI<RIS IL 60450 
6410 N PRAIRIE OR MORRIS I L 604-50 
426 MAPLE DR MORR lS IL 60450 
ES2C MCVICKER MORTCt\ GIHVE lL 60053 
8814 ;.-,ARMORA MORlON GRC'IIE I L cU053 
1 004 MOK 1 LN MT ffiOSPECT IL t:<J05c 
120f ROBl N LN MT PRCS PE:CT IL 600~)D 
520 N FA IRV lEW MT PROSPECT l L 6 C G56 
1419 REDWCCO OR MT PROSPECf lL t0056 
1412 COLUMBINE MT PROSPECT H. f-'0056 
115 WAPELL" ~T PROSPECT lL f.:0056 
604 •INDSOR DR MT PROSPECT lL t: '.J5b 
212tiS W LAKEVIE" PK. MUNDELEIN iL t.OO&O 
261 ERICE NE 14LNDELEIN .IL (~0060 
75 345 COLUMBIA ST NAPERY ILlE lL 60540 
616 BlL.L RLN CT NAPERVILLE l L 60540 
963 CREEKS IDE CR NAPERVILLE lL 60540 
713 JEFFERSON NAPERVILLE 1 L 60540 
1012 ROYAL BOMBAY CT NAPERVILLE lL ,:;0540 
43 SUSSEX CT NAFERV ILL E !L 6 0540 
25 ~ 001 \11000BROOK NAPERVILLE fL r)O:St~] 
1209 8ASSWOOO NAPERVILLE. !L oC~:JI.tO 
161€ ~AYAPPLE CT NAPERVILLE l.L b0::-6~J 
639 WD...LOW RO NAPER'dLLE lL 60~40 
2 9 ELUEE IRD LANE .\I APE~ VILLE I L ('0-565 
UlOO -465 
12/21/es 
NAME 
SONESCN ~CBIN F 
WHITT SARAH E 
WOLLASTON CARYN LEE 
lllELANO DARYL LEE 
SALES JILL M 
SEIFER DEENA E 
SCHELLERT SETH JEAJt. 
SMITH CAROLINE M 
BEECH RICHARD AlA" 
KAL TE\1 BACH BARBARA L 
I< I NG CHARLES KEITH 
91ARKEY JANICE L'INN 
L ILL PAM a. A JEANNE 
D!oi4LL::: Y KAREN MARIE 
KRAA 1 KR 1ST IN JEAN 
GORDON CATHLEEN ANI'I 
LA SCHINSKI PAUL M 
MET Z PAMELA A 
SCHAFFNI T BETH ~ARIE 
JANIA DAVID EUGENE 
AMAN"' CAT liER INE A 
BUG<. EDWARD JOHN 
COLL ERA'II KAREN E 
HOLD S3ERG JEFFRE 't C 
KUNZ TRACIE LEIGH 
SCH Ml TTGENS RENE M 
STREET 
24W 115 HOBSON R C 
1568 TOWHEE 
948 5I\ VANNAH DR 
921 S WT t-iGAT E RC 
1 74 9 HIGHLAND A '<IE 
370 PARK DR 
1 5224 Ill ALNUT R D 
f42S it 151 ST ST 
63 0 S KEN ILWORT tl 
1144 S SCOVILLE A '<IE 
RR 1 
1225 TODD RD 
1515J S HARLEM 
14419 MAYCLIFF D~ 
79J6 Ill PALM C T 
832 N G.. ENN CR 
931 SARA TOGA 
28 N CLYDE 
922 PJ>ATT DRIVE 
1 0322 S 84TH AVE 
12901 S 70TH CT 
203 ILLINOIS ST 
33 ELM 
411 I LLI NCiiS ST 
358 0 SAGE 
223 MANTUA 
EA. E~" llLli\C IS UN IVERS 
DEAN • S Ll ST FOR FALL 1 98 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE 21P 
NAPE~ VILLE I L 6C54 0 
NAPERVILLE IL 60565 
NAPERVILLE I L 50540 
~ EW LENOX IL 60451 
NORT HB R ( Cl< IL 60062 
NORlHBROOK 1 L 6 C062 
OAK FOREST IL 604~2 
OAI< FOREST IL t:>0452 
OAK PARK IL 60304 
OAI< PAR I< IL 50304 
OHIO I L H34S 
OHIO 1L 61349 
ORLAND PARK I L 60462 
ORLAND PAE<K :n.. 60 462 
OR LA JIO PK I L 6 '462 
!>ALA TINE IL 60067 
PALATINE IL 600 67 
PALA 11 fiE IL 60067 
PALAT INE IL 60067 
PALCS HILlS IL 60465 
PALOS H TS I L 60463 
PARK FOREST IL 60466 
PARI< F CREST IL 60466 
PAAK FOREST IL 60466 
PARK FORE H I L 60466 
?ARK FOREST I L 60466 
U10Q-4t5 
12/21/85 
NAME 
SELLERS DE NNI S ""YNE 
SPATAFORA LISA ANN 
COX AMI LYN 
CAPPO~! LISA ANN 
REED M/0 F<EEN E 
WRIGHT MELISSA RENEE 
CAL OW B-L TtOMA 5 SCOT 
Dl PPCNG LIS A HANOR E 
ZUCK GARREN GREGORY 
CHESLA LAWRENCE E 
SNO~ ANN MARY 
\I~NLE.:>E KERKE ROBERT 
MACA f'T HJ R DAN .JAMES 
ALLEN Kl fol SHELLEY 
LEWANDOWSKI BRENDA M 
PW Mto!ER T CCD ALAN 
TAUSCHER SUE ANN 
MILLER LYNN MAR IE 
FEELEY K ATHER IN f E 
LOAR Ll SA MARl E 
IIIOOLLARO JEFF EARL 
GLYNN COLLEEI\ LY 1\ETT 
C LNNANE MARGARET M 
HOLOBOWSKI .JANICE A 
JARRI S .JAI'\1 NE MAJ:Il E 
SEDA JEFFREY MICHAEL 
SM[ TH LOUl S V 
WI ETL ISPACt- TODD M 
STREET 
21 N GREENIIOOD 
1301 S KNIGHT 
231 • 11TH ST 
1815 .JUNIPER OR 
9529 S CARLS DRIVE 
1240 N WILKH.S 
R T 5 
802 G....D WILLOW .215 
22515 M I SSI ON DR 
22530 L~E SHORE 
1302 N FRANKLIN 
368 NUTTALL RO 
1 001 HERMES DR 
3 0 0 e PRI A L A 'tiE 
12108 .JULY DRIVE 
6428 OLD RIVER JeD 
5S52 N RW Y 
1222 ALL ISDN LN 
105 ASPEN OR 
816 S SALEM OR 
761 E 170 ST 
1226 E 159TH PLACE 
16356 WOOOLA WN EAST 
303 S 19TH APT C 
1405 S 131H A \IE 
904 LCCUST ST 
2001 15TH A~ 
EASTERN I LLI NOI S UNI \Ef.l S 
DEAN'S L 1ST FOR FALL 198 
Z I P CODE G R CUP 1 
CITY- STATE ZIP 
PARK RIDGE lL 60068 
PARK RIDGE 1 L 60068 
PECAT ONIC~ IL l: 1063 
PERU IL 61354 
PLAINFIELD IL 60544 
PL AINF lB.. t lL 60544 
PRI NCETOI\ IL 61356 
PROSPECT HTS IL 60070 
PROSPECT I-TS L 60070 
RICH TON PARi< J L 604 71 
R ICtiTON PARK .lL 60471 
RIVER FOREST IL 60305 
Rl 'IERHDE I L t0546 
ROCK FALLS lL 61071 
RCCKFCRD IL 6'103 
ROCKFORD l L ell 1 1 
ROCKFORC JL 61103 
ROSEMCN T I L 60018 
SCI-AUMBI..RG IL 60194 
SCHAUMEURC 1L 60194 
SCHAUMBURG I L 60193 
SO t-OLLAND I L 604 7 3 
SOUTH HCLLAI\0 IL 60473 
SOt.lH HOLLAND I L 604 73 
ST CHARLES IL t:0174 
ST CHARLES IL 60174 
S T ER_ IN G lL 61081 
STERLING lL 6108i. 
Ul00-465 
12/21/85 
NA~E 
PROSE L YNOA M 
WOO OW AR D AN GB..A M 
DEFREES PAULA MARIE 
HARCAR VERONICA M 
WRA 1\T E A lCHAR:> J 
MCKEAGUE ANN E 
MCKEAGUE JEAN 14 
V CNH CLT El'; DANIa P 
ED~ORS MICHELLE A 
GRASTY ROBERT JAMES 
KRCLL MARY E 
LEN TINE LISA B 
NORTON CARL ENE MAR IE 
HULEY CHRIST lNE ANI\ 
MARKWIESE BARBARA J 
STENZEL LIN> A JEAN 
RECCHIA VI CT ORI /1. A 
ZURAWSKI AMY E 
KAYSER Ji.JHI\ MICHAEL 
BROWN GINA LIZABETH 
SMITH KRISTEN M/I.RIE 
SWAN SON KI M3ERL Y :; 
GEIMER CAROLE MARIE 
STE ~/I.RT DONNA LY f!IN 
COOPER RANDALL C 
DEVORE CAROL ANN 
MELlJM KENT ERIC 
KUDER'IA LOU( SE MARIE 
1.. .,TERN ILLIN01 5 LNI \ERS 
DEAN• S L 1ST FOR FALL 198 
ZI F CCDE GROUP 1 
STREET C1 TY- STATE ZIP 
800 HAY liiARO AVE ST I<E/I.MWOO 1: JL 60103 
420 WALNUT LN STREAMaOCJO IL 6010J 
701 EL llABETH STREET STREATOR IL CJ13t4 
50S JANES ST STREATCR lL 61364 
1247 REGENCY CT VERNON HILLS IL 60061 
733 S HARV ARC VILLA PARK IL 60181 
733 S HARVARD VILLA PARI< IL 60181 
RR 2 WALNUT IL 61376 
140 SLOCUM ~· AUCONDA IL 60084 
165~ FERRY wAUI<EGAI\ IL 60087 
619 TIFFANY WAUKEGAN IL 6C085 
2013 GLEN FLCRA AVE W AJKEGAN L 60085 
2712 CHE 'WE NNE RD liA~KEGAN Il 60087 
2737 AJDREY WAUKEGAN IL 60087 
30€ STEIIAIH WAU I<GAfo, IL 60085 
RR 1 ENONA 1 l. (;1377 
29W370 HaEN AVE WEST CHICAGO IL o0185 
3N 124 CHURCHILL CT IIEST CHlC.AGC Il. 60185 
10660 WAKEFIELD WESTCHESTER IL 60153 
45CC JOHNSON A'JENUE WESTER I\ S FRI 1\GIL 60558 
141 N KJDSON WE STNONT IL 6C559 
1111 EAST LOWOEI'> WHEATON IL 60187 
1250 APTAKI SIC RD WHEELING IL 60090 
862 C COLON IN... tR WHEEL lNG IL 60090 
514 N OUTER OR IIIILM INGTCI\ IL b0481 
28W 3~0 ROOSEVELT RD WIN= IE LD I L 60190 
0 561 2 WY N WOO C R C II INF IELO L .. 60190 
fS2S MARliN OR WOCDRIDGE IL 60517 
Ul0D-4t5 
12/21/85 
NAME 
NO \IJAKOWSKI JEFF S 
SULLIVAN ~AJftEEN 
\ME NOLAND T LAURA li!ARI 
MILLER JOANNA L "tNN 
STREET 
8035 EAST~OOD LA~E 
315 PL EASAN 1' 57 
1036 ROSE COURl 
2001 BE lHE SJA 8L \tO 
EASTERN ILLINOIS UNl VER!: 
DEAN'S LIST FCf< FALL 19€ 
ZIP CODE GROJP 1 
C H'l-STATE ZIP 
tuGt:ORI DGE IL 60517 
\.mil.) STOCK IL fCOS8 
l::i OCOSTO 0< lL f5009 8 
21 c" IL 60099 
